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ABSTRACT 
This research focused on a problem arising in Form 5 Catering students of Sekolah 
Menengah Teknik Tanah Merah. The topic of "Air Rebusan, Sup, Sos Dan Kuah" had 
been acknowledged as the main problem. By identifying student's PMR result and the 
relationship between interest, learning style and motivation towards the understanding of 
the topic this research could positively answered all the research questions and its 
objectives. In addition, the researcher also wanted to identify the acceptance of the 
learning module style. This research had chosen 30 Form 5 Catering students in Sekolah 
Menengah Teknik Tanah Merah, Kelantan. The instruments involved was a set of 
questionnaires. The data had been analyzed by using SPSS (Statistical Package Social 
Science) Version 10.0 in getting correlation, frequency and percentage and also mean 
value. The findings showed that academic of student's background, interest, learning 
style and motivation had relationship with their understanding in topic "Air Rebusan, 
Sup, Sos dan Kuah". As a conclusion, student's academic background in PMR, interest, 
learning style and motivation were related factors in understanding the topic discussed. 
Therefore, the researcher had developed a self- learning module in order to help the 
students in understanding more about the topic. 
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Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan satu bidang yang amat 
dititikberatkan oleh kerajaan sejak akhir-akhir ini. Negara memerlukan tenaga pekeija 
yang ramai menjurus kepada bahagian teknikal. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan 
sumber tenaga keija yang bersesuaian dengan kehendak pasaran buruh di Malaysia 
untuk memenuhi keperluan tersebut. 
Pada tahun 1960-an, kerajaan telah menegaskan untuk memberi penekanan 
kepada pendidikan vokasional dan teknik untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dan 
separuh mahir dalam negara. Sehubungan dengan itu, Bahagian Pendidikan Teknik dan 
Vokasional telah ditubuhkan pada 1964 yang bertanggungjawab untuk memajukan 
pendidikan teknik dan vokasional dalam negara. Kini bahagian ini dikenali sebagai 
Jabatan Pendidikan Teknikal di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. 
(Nazlein Nawawi ,2002). 
Mcnurut U N E S C O (Lcc. 1995), telah mcnyatakan hahawa pendidikan teknik dan 
vokasional bukan sahaja melat ih sescorang untuk scsuatu pckcr jaan dengan 
mcmbcr ikannya pcngctahuan . bc rsama-sama dengan pendidikan am, m c m u p u k 
pe rkembangan sifat dan watak untuk m c n a m b a h kcupayaan bagi memahami , menilai , 
melahi rkan pendapat serta menyesua ikan diri dengan perscki taran yang sentiasa 
berubah . Ini selaras dengan tu juan pendidikan teknik dan vokasional iaitu: 
a) M e m b c n t u k kemahiran , kebolehan, ke fahaman , sikap, tabiat ker ja dan 
t anggung jawab dalam diri pe la jar supaya dapat d igunakan secara 
bcr faedah dan produkt i f . 
b) M e n o l o n g di dalam perindustr ian dan proses pemodenan dengan 
member ikan sumbangan tenaga untuk di jadikan industri lebih 
produkt i f . 
c) M e n o l o n g m e m p e r k e m b a n g k a n potensi pe la ja r dan memperba ik i lagi 
kualiti h idupnya dengan cara meluaskan lagi alam keccrdasan sambil 
memperba ik i lagi kemahi ran dan penge tahuannya . 
d) Un tuk m e m b o l e h k a n pe la ja r -pe la ja r mendapa t pengetahuan dan 
kemahi ran serta m e m b e n t u k kecenderungan dalam b idang teknik dan 
vokas ional bagi m e m e n u h i tenaga manus ia yang terlatih di ncgara ini. 
Dar ipada sini dapat lah kita lihat akan kepent ingan pendidikan teknik dan 
vokasional ini. Walau baga imanapun , dikatakan kur iku lum pendidikan formal dan 
subjek teknikal terlalu konservat i f , tradisional dan ket inggalan zaman berbanding 
dengan perubahan dan keper luan di dalam industri dan pe luang pekcr jaan . Penycmakan 
dan penyusunan semula sistem kur ikulum perlu dibuat bagi memas t ikan ia adalah 
mencpat i keper luan ekonomi dan mencapai wawasan 2020. 
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Menurut Laporan Kabinet (1979), kerajaan menegaskan bahawa pendidikan 
menengah atas akan berteraskan akademik dan vokasional. Sehinggalah dalam Rang 
Undang-undang Pendidikan 1995 kerajaan mula mempertingkatkan pendidikan bercorak 
teknik dan vokasional. Pendidikan yang bercorak teknik dan vokasional ini telah 
dilaksanakan di sekolah- sekolah teknik dan vokasional serta di sekolah akademik. Ini 
adalah selaras dengan permintaan kerajaan kerana negara sekarang ini menuju ke zaman 
sains dan teknologi. Oleh yang demikian, industri yang berunsurkan kemahiran amatlah 
dipentingkan. Salah satu industri kemahiran adalah industri pelancongan. 
Industri pelancongan merupakan sumber kedua utama negara selain daripada 
industri otomobil yang amat mementingkan kemahiran. Ia mencatatkan sejarah apabila 
lebih dua juta pelancong asing berkunjung ke Malaysia dalam tempoh dua bulan 
pertama tahun 2000. Menurut Abdul Kadir (1995) dalam Laupa (2001), beliau 
menyatakan bahawa jumlah tertinggi itu menunjukkan peningkatan hampir 50% 
kehadiran pelancong asing berbanding jumlah kedatangan tahun lalu. Dalam tempoh 
enam bulan pertama tahun lalu, Malaysia menerima kunjungan 4.7 juta pelancong asing 
yang berkunjung ke negara ini dalam masa sebulan iaitu sejak Disember tahun lalu 
sehingga perangkaan terkini iaitu Disember lalu. 
Oleh yang demikian, industri pelancongan Malaysia yang berkembang pesat 
amat memerlukan tenaga buruh mahir dan separuh mahir dalam bidang pelancongan. 
Memandangkan pentingnya sumber tenaga mahir dan separuh mahir, adalah amat wajar 
pihak kerajaan dan swasta mengeluarkan tenaga keija mahir dan separuh mahir untuk 
memenuhi sumber tenaga keija di dalam sektor pelancongan. Potensi industri 
pelancongan sebagai penjana ekonomi negara baru hanya dapat direalisasikan jika 
usaha-usaha membangunkan industri pelancongan diberi penekanan sewajarnya. Oleh 
yang demikian pihak sekolah perlulah mengeluarkan para pelajar yang betul-betul 
berkebolehan dalam bidang industri pelancongan dengan lebih memberikan tumpuan 
terhadap segala mata pelajaran yang diajar di dalam mata pelajaran Teknologi Katering. 
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Pewujudan mata pelajaran Teknologi Katering di peringkat persekolahan adalah 
bertujuan untuk memberikan pelajar pengetahuan dan kemahiran . Selain daripada 
melatih pelajar dengan kemahiran untuk pekeijaan, ia juga membentuk perkembangan 
kognitif dan personaliti pelajar supaya mereka lebih memahami diri sendiri dan alam 
persekitaran yang bercorak sosial dan fizikal. Di alam pengajaran pula, kualiti 
pendidikan yang dicapai oleh pelajar di sekolah banyak bergantung kepada kualiti guru. 
Selaras dengan itu, pihak kerajaan telah menubuhkan sekolah-sekolah teknik, 
polteknik-politeknik, universiti-universiti kerajaan mahupun swasta yang banyak 
menyediakan peluang-peluang belajar di dalam industri pelancongan ini. Di peringkat 
rendah, kerajaan telah menyediakan kursus Ekonomi Rumah Tangga (ERT) di peringkat 
sekolah menengah teknik bagi memenuhi permintaan buruh untuk indusri pelancongan 
ini. 
Dalam akhbar The Star ( Mac, 1992), ada menyebut bahawa Kementerian 
Pendidikan Malaysia bercadang untuk mengeluarkan pelajar aliran vokasional seramai 
67 000 ribu orang menjelang tahun 2020 nanti termasuklah di dalam kursus Ekonomi 
Rumah Tangga ini dan pelajar-pelajar lepasan ERT dibolehkan untuk mengikuti kursus-
kursus di dalam industri pelancongan iaitu Pengurusan Hotel dan Pelancongan yang 
telah ditawarkan di universiti-universiti tempatan seperti di Universiti Teknologi Mara 
dan Universiti Utara Malaysia. Daripada sini dapatlah kita lihat bahawa kursus ERT ini 
amatlah dititikberatkan oleh pihak kerajaan kerana kursus ini menyediakan para pelajar 
bagi memenuhi permintaan kerajaan di dalam sektor pelancongan 
Dalam kajian ini, pengkaji ingin mengkaji mengenai aspek pelajar itu sendiri 
mengenai latar belakang pencapaian akademik pelajar dan kaitan dengan pemahaman 
dengan topik tersebut, permasalahan yang dihadapi oleh pelajar Kursus Katering dan 
perkaitannya dengan gaya pembelajaran pelajar, minat dan motivasi pelajar terhadap 
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permasalahan pemahaman mereka terhadap topik Air Rebusan, Sup, Sos dan Kuah, di 
dalam Kursus Katering di sekolah menengah teknik. Selaras dengan itu pengkaji ingin 
membina modul pembelajaran kendiri bagi mata pelajaran Teknologi Katering bagi 
pelajar tingkatan lima di Sekolah Menengah Teknik Tanah Merah bagi membantu 
mereka untuk lebih memahami topik tersebut. 
1.1 Latar belakang Masalah 
Kursus Katering merupakan salah satu kursus yang ditawarkan oleh bahagian 
Ekonomi Rumah Tangga (ERT) di Sekolah Menengah Teknik. Selain daripada kursus 
ini, ia juga mempunyai kursus-kursus lain seperti Kursus Bakeri Dan Konfeksioneri, 
Rekaan Fesyen dan Membuat Pakaian, Seni Kecantikan dan Asuhan Kanak-Kanak. Di 
antara mata pelajaran teras yang terdapat dalam Kursus Katering ini ialah Perkhidmatan 
Makanan dan Teknologi Katering. Penilaian bagi kursus ini adalah merangkumi teori 
dan amali. 
Objektif ERT secara amnya adalah untuk mengenalpasti keperluan manusia dan 
persekitaran di samping berupaya menggunakan pengetahuan yang ada untuk membuat 
justifikasi, memanipulasi, merancang, mentafsir, menilai sebarang keputusan dan 
tindakan. Ia juga berharap agar pelajar dapat mengaitkan mata pelajaran tersebut dengan 
persekitaran. Ianya selari dengan matlamat atau rasional pendidikan teknik dan 
vokasional iaitu untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran 
bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan. 
